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“Soy nacida en el campo, en los cerros de Tafí,  
donde abunda el ganado y los quesos con ají.  
agüita de anís, agüita de anís,  
yo soy de Tafí, yo soy de Tafí”. 
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“Apenitas soy Condori  
otra vez no quiero ser 
voy a borrar mi apellido 
esto es mucho padecer.”
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“Como interesados en la construcción de una sociedad que respetando su diversidad pueda 
proyectar para sus descendientes un futuro más justo, es nuestra decisión aportar nuestro esfuerzo 
sin resentimientos pero con la fuerza que nos da la memoria de nuestros héroes Titaquines:  
Juan Calchaquí, Juan Chelemín, Martín Iquín, Diego Utivaitina, Isabel Pallamay.” +
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Emplearse en lo estéril cuando se puede hacer lo útil,  
ocuparse en lo fácil cuando se tiene bríos para intentar lo difícil,  
es despojar de su dignidad al talento.  
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Pero…¿Por qué el Coronel Francisco Aráoz, medio hermano de Doña Magdalena Rotaeche,  
llama ‘primo’ a Don José Manuel Silva?  
Cuando los remolinos del tiempo hacen volar las notas de los mentideros de sociedad, 
 pedazos sueltos que agita el viento traen del pasado datos y anécdotas de la memoria colectiva.  
Esos trozos del Tucumán de antaño dicen que Silva no era el apellido genuino del Tutor testamentario. 
Comentan esas hojas del ayer que él era hijo de un cura de apellido Aráoz  
y  una niña descendiente de dos notorias y muy respetadas familias tucumanas. 
El viento trae esos dichos… Quizás sean sólo mentirillas. Quizás…
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“… la historia social de la ciencia social es uno de los medios más poderosos 
 para librarse de la historia, es decir del dominio de un pasado incorporado 
 que se sobrevive a sí mismo en el presente…”
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
América, extraño nombre para vastos y sorprendentes territorios, 
 que alberga a un hombre y su antigua verdad,  
oculta ésta, quizá, pero no aniquilada. 
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La memoria que me dieron para olvidarme de mí 
no estaba aquí, la trajeron para alejarme de ti. 
Los nombres que me dijeron y la historia que aprendí, 
no fueron nombres ni historia de la tierra en que nací. 
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Madrecita tierra, mi palomitay, no puedo ser libre sin tu libertad. 
Quiero encontrar tu memoria para acordarme de mí; 
para saber como soy, debo saber cómo fui. 
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Cantaremos todos, cantar y cantar para ser nosotros con nuestra verdad. 
Para ser hombre y ser libre y estar en el mundo aquí, 
yo debo ser la memoria de todo lo que hay en ti. 
Madrecita tierra, mi palomitay, no puedo ser libre sin tu libertad. 
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2003. Inka pottery as culinary equipment: food, feasting, and gender in Imperial State design. Latin 
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Registro Descripción Alfarera
Tafí del Valle
7' $	
Ficha Nº 5 3 8 6
Código: LC ZVII D3 U6  Nivel K Sector Centro Zaranda Sigla: LC 13k
1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
16* 2 x 1 2 x x x? x x x x x x x x x x x x C
28* 2 3 x 1 x x x x x x x x x x x x x C
11 2 x x 1 x x x x x x x x x x ?
6 13? x 2 2 x x x x x x x X x x x x x x R
15 10 x 2 2 x ? x x x x x x x x x x x x N
17 12 x 1 2 2 E x x x x x x ? x x x x x R
9 12 x 1 1 x x x x x x x x x
21 12 x 1 1 x x x x x x x x x x x x R
24 12 x x 1 I x x x x x x x x x x x x R
19 12 x 1 ? I x x x x x x x x x x x x R
20 12 x 1 ? I x x x x x x x x x x x x x R
2 9 x 2 2 X x x x x x x x x x x x x x x
32 9 x x 2 x x x x x x x x x x x x x
33 9 x 1 1 I
37 9 x x 2 x x x x x x x x x x x x x N
29 9 x 1 1 X E x x x x x x x x N
1 9 x 1 1 x x x x x x x ? x x x x H
5 9 x 1 2 x E x x x x x x x x ? x x x x x
3 9 X 1 1 x x x x x x x x ? x x x x H
4 9 x 1 2 E x x x x x x x x x x x N
22 9 x 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º T 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
16* 2 N x x x ? x
28* 2 N x x x C N x
11 2 ? x
6 13? x x x
15 10 x N x
17 12 x x x
2 9 x x x
32 9 x x x
33 9 x ?
37 9 x x x
29 9 x x x
1 9 x x x
5 9 x x x
3 9 x x x
4 9 x x x
OBSERVACIONES: 25. 19, 23, 31, 23, 13, 38, 36, 33, 30, 18, 27 y 34 son fragmentos toscos alisados muy pequeños, de cocción oxidante incompleta, algunos con evidencias de acción erosiva
28 es un borde aparentemente evertido, tipo 3 de un pequeño puquito; labio tipo 3; el labio presenta desgaste
15, la pasta no es burda 11, se determina por pasta (color naranja)
33, el ahumado y hollindo comprende la superficie interior, pero también parte de la fractura del tiesto, por lo que debe haber sufrido esta exposición ya fracturado
17, es el cuello de un puco o una ollita pequeños; el ahumado se extiende hasta la fractura, con lo que la acción del fuego fue posterior a su rotura
FF:19 y 20
REGISTRO DESCRIPCION ALFARERA Ficha Nº 0 4 0 6
Tafí del Valle CóLC ZVII D3 U9 - UE6 - Rango IV (0,788 a 0,818) Sigla: LC62a
1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.1 2 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X A
3.2 2 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X A
4 9 X 2 2 X X X X X X X X X X X X X
20 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
31 2 X 1 1 X X X X X X X X X X X X C
33 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
35 9 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X X
63 10 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X
66 9 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X X
75 6 X 1 1 X X X X X X X X X X X X
75 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
77 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
77 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
83 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X
86 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X
105 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
110 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
111 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
113 9 X X 1 X X X X X X X X X X X X X
123 9 X 2 1 X X X X X X X X X X X X X X
150 2 X 1 1 X X X X X X X X X X X C
191 1 X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
3.1 2 X N X X X X N X X
3.2 2 X N X X X X N X X
4 9 X X X
20 9 X X X
31 2 X N X X X X X X X
33 9 X X X
35 9 X X X
61 X X
63 10 X X X
66 9 X X X
75 6? X X X X
75 9 X X X
77 9 X X X
77 9 X X X
83 9 X X X X X
86 9 X X X
105 9 X R? X X X
110 9 X X X
111 9 X X X
113 9 X X X
123 9 X X X
150 2 X N X X X X X X X
191 1 X X X

Registro Descripción Alfarera
Tafí del Valle
7' $	
Ficha Nº 0 2 0 3
Código: Sector: Cista 1 (material de limpieza de muro Sur) Sigla: Ov1-A1
1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 9 x 1 1 x x x x
2 9 x x 1 x x x C x
3 9 x x 1 x x x x
4 9 x x 1 x x x
5 1 x x 1 x x x
6 9 x x 1 x x x x x x x
7 9 x x 1 x x x R
8 9 x x 2 x x x
9 2 x x 1 x x x
10 9 x x 2 x x x
Ficha Nº 0 2 0 3
Código: Sector: Cista 1 (material de limpieza de muro Sur) Sigla: Ov1-A1
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º T 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 9 X
2 9 X
3 9 X
4 9 X
5 1 X x X#
6 9 X
7 9 X
8 9 X
9 2 x x x x x X x X#
10 9 X
OBSERVACIONES: R: delgada capa de engobe rojo
X#: Lechado
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Registro Descripción Alfarera
Tafí del Valle
7' $	
Ficha Nº 5 3 8 6
Código: LC ZVII D3 U6  Nivel K Sector Centro Zaranda Sigla: LC 13k
1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
16* 2 x 1 2 x x x? x x x x x x x x x x x x C
28* 2 3 x 1 x x x x x x x x x x x x x C
11 2 x x 1 x x x x x x x x x x ?
6 13? x 2 2 x x x x x x x X x x x x x x R
15 10 x 2 2 x ? x x x x x x x x x x x x N
17 12 x 1 2 2 E x x x x x x ? x x x x x R
9 12 x 1 1 x x x x x x x x x
21 12 x 1 1 x x x x x x x x x x x x R
24 12 x x 1 I x x x x x x x x x x x x R
19 12 x 1 ? I x x x x x x x x x x x x R
20 12 x 1 ? I x x x x x x x x x x x x x R
2 9 x 2 2 X x x x x x x x x x x x x x x
32 9 x x 2 x x x x x x x x x x x x x
33 9 x 1 1 I
37 9 x x 2 x x x x x x x x x x x x x N
29 9 x 1 1 X E x x x x x x x x N
1 9 x 1 1 x x x x x x x ? x x x x H
5 9 x 1 2 x E x x x x x x x x ? x x x x x
3 9 X 1 1 x x x x x x x x ? x x x x H
4 9 x 1 2 E x x x x x x x x x x x N
22 9 x 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º T 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
16* 2 N x x x ? x
28* 2 N x x x C N x
11 2 ? x
6 13? x x x
15 10 x N x
17 12 x x x
2 9 x x x
32 9 x x x
33 9 x ?
37 9 x x x
29 9 x x x
1 9 x x x
5 9 x x x
3 9 x x x
4 9 x x x
OBSERVACIONES: 25. 19, 23, 31, 23, 13, 38, 36, 33, 30, 18, 27 y 34 son fragmentos toscos alisados muy pequeños, de cocción oxidante incompleta, algunos con evidencias de acción erosiva
28 es un borde aparentemente evertido, tipo 3 de un pequeño puquito; labio tipo 3; el labio presenta desgaste
15, la pasta no es burda 11, se determina por pasta (color naranja)
33, el ahumado y hollindo comprende la superficie interior, pero también parte de la fractura del tiesto, por lo que debe haber sufrido esta exposición ya fracturado
17, es el cuello de un puco o una ollita pequeños; el ahumado se extiende hasta la fractura, con lo que la acción del fuego fue posterior a su rotura
FF:19 y 20
REGISTRO DESCRIPCION ALFARERA Ficha Nº 0 4 0 6
Tafí del Valle CóLC ZVII D3 U9 - UE6 - Rango IV (0,788 a 0,818) Sigla: LC62a
1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3.1 2 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X A
3.2 2 X X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X A
4 9 X 2 2 X X X X X X X X X X X X X
20 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
31 2 X 1 1 X X X X X X X X X X X X C
33 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
35 9 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X X
63 10 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X
66 9 X 1 2 X X X X X X X X X X X X X X X
75 6 X 1 1 X X X X X X X X X X X X
75 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
77 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
77 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
83 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X
86 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X
105 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
110 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X X
111 9 X 1 1 X X X X X X X X X X X X X X
113 9 X X 1 X X X X X X X X X X X X X
123 9 X 2 1 X X X X X X X X X X X X X X
150 2 X 1 1 X X X X X X X X X X X C
191 1 X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
3.1 2 X N X X X X N X X
3.2 2 X N X X X X N X X
4 9 X X X
20 9 X X X
31 2 X N X X X X X X X
33 9 X X X
35 9 X X X
61 X X
63 10 X X X
66 9 X X X
75 6? X X X X
75 9 X X X
77 9 X X X
77 9 X X X
83 9 X X X X X
86 9 X X X
105 9 X R? X X X
110 9 X X X
111 9 X X X
113 9 X X X
123 9 X X X
150 2 X N X X X X X X X
191 1 X X X

Registro Descripción Alfarera
Tafí del Valle
7' $	
Ficha Nº 0 2 0 3
Código: Sector: Cista 1 (material de limpieza de muro Sur) Sigla: Ov1-A1
1 2 3 4 5 6 7
N º T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1 9 x 1 1 x x x x
2 9 x x 1 x x x C x
3 9 x x 1 x x x x
4 9 x x 1 x x x
5 1 x x 1 x x x
6 9 x x 1 x x x x x x x
7 9 x x 1 x x x R
8 9 x x 2 x x x
9 2 x x 1 x x x
10 9 x x 2 x x x
Ficha Nº 0 2 0 3
Código: Sector: Cista 1 (material de limpieza de muro Sur) Sigla: Ov1-A1
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5
N º T 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1 9 X
2 9 X
3 9 X
4 9 X
5 1 X x X#
6 9 X
7 9 X
8 9 X
9 2 x x x x x X x X#
10 9 X
OBSERVACIONES: R: delgada capa de engobe rojo
X#: Lechado
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Nombre: Pie del Indio Fecha / Hora: 18.08.01  12:33 1
Código: LCZVIIIS1 Registrado por:   ...................B. M. y M.O.
LOCALIZACIÓN: Cuchilla y Puesto de Don Valentín ALTITUD:
2406mts
Cima del morro abarcando su parte más alta COORDENADAS GEOGRAFICAS
un sector más reducido se encuentra en una Lat. S:         .......... 26° 50' 00"
pequeña mesada 20 mts. más abajo, rodeando esta Long.W:     ........... 65°41'30,9"
cumbre.
DELIMITACIÓN: abarca prácticamente toda la parte más alta, el morro de esta cuchilla
su forma y límites se asocian al relieve del morro
ACCESO: 
Relativamente sencillo por el flanco oriental. 
VISIB. mb b r m n EVID. ARQUEOL. SUP.
ARQUEOL. X Estructuras en piedra interrelacionadas entre sí. Su número es 
bastante importante. Hay morteros en piedra
CONSERV. mb b r m n  y aparece bastante material cerámico
X
               EMPLAZAMIENTO TIPO
faldeo quebrada poblado X corral otros
mesada filo X base resid. cantera
lomada cumbre X   estr. agríc. taller
prox.bosque X prox. agua X estruct. riego abrigo
puesto hall. sup. X
INDICADORES ADSCRIPCIÓN  CULTURAL
Artefactos / Ecofactos Estructuras                TENTATIVA
cerámica X pircas X estr.cerradas X
lítico X construcciones estr..abiertas X Tardío - Inca
vidrio acequias depresiones
óseo X alineam. estr.funerar.
otros metal montículos otros morteros
conanas
PROB. EVID. A M B D              Prof. Esperada ÁREA
Subsuperf. X 60 cm. dentro de recintos
  POTENCIAL INFORMATIVO Fundamentación
A M B
Cronol. X Probable Pucará de las Lomas Verdes
Arquitect. X Ubicación temporal muy Tardía; probablemente Inca
Emplazam. X Material arqueológico muy abundante; filiación tardío-inca
Interrelac. X Probable función como punto estretégico de control; excelente visibilidad.
Tipol. Mat. X Es interesante su relación con corral rehispánico y área de andenería
Otros : Arquitectura propia del Tradío local
estratégico X
Nombre: Filo de Las Micunas Fecha / Hora: 20,08,01  12:05 18
Código: LC ZX S18 Registrado por:   ...................M.O. y J. P.
LOCALIZACIÓN: Los Cuartos ALTITUD:
Filo de las Micunas 2354
El sitio se encuentra en el morro de una lomada a unos 230 metros COORDENADAS GEOGRAFICAS
al sudoeste del sitio LCZVIIIS1 (Pucará) Lat. S:         .......... 20º49'58,0"
Long.W:     ........... 65º41'39,3"
Pto. 84
DELIMITACIÓN:
todo el morro está delimitado por un muro simple
ACCESO: 
dificultoso
VISIB. mb b r m n EVID. ARQUEOL. SUP.
ARQUEOL. X alineamientos de rocas
estructura circular
CONSERV. mb b r m n
X
               EMPLAZAMIENTO TIPO
faldeo quebrada poblado corral X otros
mesada filo base resid. cantera
lomada X cumbre X   estruct. agríc. taller
prox.bosque X prox. agua X estruct. riego abrigo
puesto hall. superf.
INDICADORES ADSCRIPCIÓN  CULTURAL
Artefactos / Ecofactos Estructuras                TENTATIVA
cerámica pircas estr.cerradas X
lítico construcciones estr.abiertas Tardío - Inca ?
vidrio acequias depresiones
óseo alineam. X estr.funerar.
otros montículos otros
PROB. EVID. A M B D              Prof. Esperada ÁREA
Subsuperf. X
  POTENCIAL INFORMATIVO Fundamentación
A M B
Cronol. Proximidad al bosque de alisos
Arquitect. X muy buena visibilidad a todo el Valle
Emplazam. X Relación con el Pucará (LCZVIIIS1)
Interrelac. X Tipo de sitio: posible corral comunitario 
Tipol. Mat. Complejos accesos.
Otros X
Nombre: Filo de Las Micunas Fecha / Hora: 22,05,02  12:05 39
Código: LC ZVIII S39 Registrado por:   ...................D. A.C. y B. M. 
LOCALIZACIÓN: Los Cuartos ALTITUD:
Faldeo Oriental del Filo las Micunas 2319
COORDENADAS GEOGRAFICAS
Lat. S:         .......... 20º50'04''
Long.W:     ........... 65º41'50"
DELIMITACIÓN:
Quebrada del Aº Cuchilla La Delgada
ACCESO: 
sencillo
VISIB. mb b r m n EVID. ARQUEOL. SUP.
ARQUEOL. X Estructuras cuadrangulares
Alineamientos en pìedra
CONSERV. mb b r m n Líneas de Despedre
X
               EMPLAZAMIENTO TIPO
faldeo X quebrada poblado corral X otros
mesada filo base resid. ? cantera
lomada cumbre   estruct. agríc. X taller
prox.bosque X prox. agua X estruct. riego abrigo
puesto hall. superf.
INDICADORES ADSCRIPCIÓN  CULTURAL
Artefactos / Ecofactos Estructuras                TENTATIVA
cerámica pircas estr.cerradas X
lítico construcciones estr.abiertas X Tardío - Inca ?
vidrio acequias depresiones
óseo alineam. X estr.funerar.
otros montículos otros despedre
PROB. EVID. A M B D              Prof. Esperada ÁREA
Subsuperf. X 0,60m Al Este de las estructuras
  POTENCIAL INFORMATIVO Fundamentación
A M B
Cronol. Proximidad a la Quebrada
Arquitect. X Relación espacial con el Pucará (LCZVIIIS1)
Emplazam. X Interrelación con  LC ZVIII S 38
Interrelac. X Tipo de sitio: área de producción agrícola 
Tipol. Mat.
Otros X
Ficha Nº 1
DIMENSIONES TECNICA CONSTRUCTIVA  / MATERIALES
largo  ver plano tierra pared simple X
ancho piedra X pared doble
diámetro mixto param. recto X
superf. param. inclin.
altura
Car. Topográficas: posibles mesadas con distintas alturas relativas, mesadas angostas NE a SO 
cima de un morro. Justo por encima del bosque de alisos
Litología: basamento  rocoso; se aprecia procesos de desbarrancamiento en los bordes del morro; 
no se espera un suelo potente.
Pedregosidad: alta
Cobertura Veg.: escasa; profundamente alterada por la afección de animales que pastorean; 
en verano se cubre de malezas; proximidad de recursos leñosos
Rec. Hídricos: cercanos
Usos Actual / Rec.: huaqueo  
   pastoreo de cabras y ovejas (nov. 01); puesto ganadero
PAISAJE Y VISIBILIDAD
Este asentamiento se halla flanqueado por el nor-noroeste por el imponente Filo de Las Micunas. 
Hacia el Sur y el Este tiene una panorámica extraordinaria de todo el Valle. 
Se puede observar el valle y el Filo de la Micunita;  hay gran cantidad de recursos de madera 
y hay agua disponible incluso en la estación seca invernal
RIESGO DESTRUCTIVO
    Tipo de Afección
Sector Erosión Depositación Acc. Animal Obra + Obra - Acc. Pasad.
Todo X X X X  huaqueo
Estimación de Impacto
Sector Af.Superf. Af. Subsuperf. Intensidad Complej. Extenso Lineal Puntual Disperso
Todo X X media media huaqueo ganado
DOCUMENTACIÓN
Croquis X Fotos: X
Fichas: Recol. Sup. 1 Libreta: B. M.
Reg. Fotogr. 1
Relevam. 1
Ficha Nº 18
DIMENSIONES TECNICA CONSTRUCTIVA  / MATERIALES
largo E-O 26,30m tierra pared simple X
ancho N-S 23m piedra X pared doble X
diámetro mixto param. recto X
superf. param. inclin.
altura
Car. Topográficas: morro de una lomada
Litología: homogéneo, granito
no se espera un suelo potente.
Pedregosidad: baja
Cobertura Veg.: herbáceas y arbustivas
en verano se cubre de malezas; proximidad de recursos leñosos
Rec. Hídricos: próximos (a menos de 50m
Usos Actual / Rec.:    pastoreo de cabras y ovejas (nov. 01); puesto ganadero
   
PAISAJE Y VISIBILIDAD
  Amplia visibilidad del Valle; se observa el borde occidental del Siito 1 (Pie del Indio).
Vinculación visual directa del pucará
RIESGO DESTRUCTIVO
    Tipo de Afección
Sector Erosión Depositación Acc. Animal Obra + Obra - Acc. Pasad.
alto X
Estimación de Impacto
Sector Af.Superf. Af. Subsuperf. Intensidad Complej. Extenso Lineal Puntual Disperso
Todo X media ganado
DOCUMENTACIÓN
Croquis X Fotos: X
Fichas: Reg. Fotogr. 1 Libreta: B. M.
Ficha Nº 39
DIMENSIONES TECNICA CONSTRUCTIVA  / MATERIALES
largo Ver Croquis tierra pared simple X
ancho piedra X pared doble X
diámetro mixto param. recto
superf. param. inclin.
altura
Car. Topográficas: Faldeo del cerro, con una pendiente de 35º aproximadamente
Litología: Afloramientos rocosos visibles. No se observa carcavamientos ni evidencias 
de procesos erosivos
Pedregosidad: Hay conjuntos discretos de bloques de diferetnes tamaños
Cobertura Veg.: herbáceas abundantes, escasas arbustivas
Rec. Hídricos: Aº de agua permanente a menos de 150m.
Usos Actual / Rec.:    pastoreo ganado
   
PAISAJE Y VISIBILIDAD
  Paisaje abierto hacia el Sur con la Cuchilla La Delgada y el Guasancho por el Este. 
Visibilidad Sur y Este del Valle y faldeo occidental de la Delgada y parte del Guasancho
Por el Norte, hasta la divisoria de aguas.
RIESGO DESTRUCTIVO
    Tipo de Afección
Sector Erosión Depositación Acc. Animal Obra + Obra - Acc. Pasad.
X
Estimación de Impacto
Sector Af.Superf. Af. Subsuperf. Intensidad Complej. Extenso Lineal Puntual Disperso
Todo X media x ganado
DOCUMENTACIÓN
Croquis X Fotos: X
Fichas: Reg. Fotogr. 1 Libreta: B. M.
1
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Posible Pucará de La Loma Verde.
Sobre la segunda mitad del 2001 se entrega este sector para un puestero de La Ciénega; 
éste tiene cabras y ovejas; ocasionalmente vacas y yeguarizos.
Se trata del sitio que los lugareños le dan el nombre de Pie del Indio.
Se está realizando relevamiento con brújula y cinta: plano realizado por J.P. y S. L..
Hay discordancia con el plano levantado a mediados de siglo.
Importante alteración por acción de fauna fosorial.
CROQUIS
Código: LC ZVIII S1
Registrado por:   B. M. y M. O.  
Fecha / Hora: 18.08.01
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Por el oeste, la estructura presenta una especie de camino de unos 0,80 mts. de ancho 
que aprovecha hacia el este las piedras de la estructura y presenta una línea paralela
 de piedras hacia el oeste. También, hacia el S.O.  
Hay sectores, por ejemplo al S, con pared doble.
CROQUIS
Código: LC ZX S18
Registrado por: M. O. , J. P. y B. M. 
Fecha / Hora: 20,08,01  12,05   
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
Probable interrelación con LCZVIIIS1 y LCZVIII S38
CROQUIS
Código: LC ZVIII S39
Registrado por: B. M.
Fecha / Hora: 22.05.02  16:00  
